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 要  旨 
【導入】 









カルボキシル基を導入した p-COOHbpbn を合成した。 
これらのビラジカルの結晶構造や磁性を明らかにした。
結晶構造を見ると分子間のニトロキシドラジカル同士は

















図 1 p-COOHbpbn の結晶構造 
水素結合 
